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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh daya tarik wahana wisata dan 
kualitas layanan dengan melihat kepuasan pengunjung terkait hal tersebut dalam 
loyalitas pengunjung pada Taman Rekreasi Sengkaling UMM. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian eksplantif kuantitatif. Sampel pada penelitian ini adalah 150 
responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan accidental sampling. Teknik 
pengumpulan data menggunakan kuesioner. Alat analisis yang digunakan asumsi 
klasik dan analisis jalur. Hasil asumsi klasik menunjukkan bahwa seluruh residu 
variabel daya tarik wahana wisata, kualitas layanan, kepuasan pengunjung, dan 
loyalitas pengunjung berada pada garis normal. Hasil analisis jalur menunjukkan 
bahwa kepuasan pengunjung terbukti memediasi hubungan daya tarik wahana 
wisata dan kualitas layanan terhadap loyalitas pengunjung. Pengujian hipotesis 
menggunakan uji t dan Sobel. Hasil uji t menunjukkan bahwa tidak terdapat 
pengaruh yang signifikan positif antara daya tarik wahana wisata dengan loyalitas 
pengunjung. Hasil uji t menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif 
antara kualitas layanan dengan loyalitas pengunjung. Hasil uji t menunjukkan 
bahwa terdapat pengaruh signifikan positif antara kepuasan pengunjung dengan 
loyalitas pengunjung. Hasil uji Sobel menunjukkan terdapat pengaruh yang 
signifikan positif keputusan pengunjung memediasi daya tarik wahana wisata 
dengan loyalitas pengunjung. Hasil uji Sobel menunjukkan terdapat pengaruh yang 
signifikan positif keputusan pengunjung memediasi kualitas layanan dengan 
loyalitas pengunjung. 
Kata Kunci: Daya tarik wahana wisata, kualitas layanan, keputusan pengunjung, 
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This study aims to determine the effect of attraction of tourist rides and service 
quality by looking at visitor satisfaction related to this in the loyalty of visitors to 
the Sengkaling UMM Recreational Park. This type of research is quantitative 
transplant research. The sample in this study were 150 respondents. The sampling 
technique uses accidental sampling. The technique of collecting data using a 
questionnaire. The analysis tool used is classical assumptions and path analysis. 
The results of classical assumptions show that all tourist attraction attraction 
variables, service quality, visitor satisfaction, and visitor loyalty are on the normal 
line. The results of path analysis show that visitor satisfaction has been proven to 
mediate the relationship of attraction of tourist rides and service quality to visitor 
loyalty. The hypothesis testing uses the t test and Sobel. The results of the t test 
show that there is no significant positive effect between the attraction of tourist 
rides and visitor loyalty. The t-test results show that there is a positive significant 
effect between service quality and visitor loyalty. The results of the t test show that 
there is a significant positive effect between visitor satisfaction and visitor loyalty. 
The Sobel test results showed that there were significant positive influences on 
visitor decisions mediating the attraction of tourist rides with visitor loyalty. The 
Sobel test results showed that there was a significant positive effect on visitors' 
decisions mediating service quality with visitor loyalty. 
Keywords: Attraction of tourist rides, service quality, visitor decisions, visitor 
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